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Ug = F (R, E, T, S)
S. t. Rm in < R < Rmax
其中 , Ug为政府在资本市场的目标函数 ; R为
国有企业及上市公司的融资额 ; E为国有企业改制
效率 ; T为政府从资本市场所得的税收和利润 ; S为
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Ug = F (R, E, T, S, H)
S. t. Rm in < R < Rmax
其中 , Ug为政府在资本市场的目标函数 ; R为
国有企业及上市公司的融资额 ; E为国有企业改制
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